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Modern Culture in Saitama prefecture
? development of the children’s literature, Ishi Momoko’s work ?
??
?
 
KONO, Motoki
? ?? ????? ?? ????????????? ? ???????????????
????? ????? ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
Key words ?Culture in Saitama prefecture, Children’s literature, Children’s library, ISHII, Momoko,
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